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 This study aimed to clarify awareness of home-visit nursing and the present status 
of Global Assessment of Functioning and Self-Efficacy among drug-dependence people 
in psychiatric clinic and hospital. A questionnaire was ask to 79 patients and 
interviewed 8 patients. 
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せ の が わ 
病院 
全体 
全対象者 32名 47名 79名 
男性 24名 35名 59名 
訪問看護
経験有 
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訪問看護 有  20名 無 12名 
平均  SD 平均 SD 
断薬期間（年） 3.78 2.71 3.54  2.71 
GAF得点 50.45 11.96 60.42 9.39 
SE得点 8.15 3.08 8.17 3.04 
入院回数 8.45 21.95 1.83 5.73 
服役回数 0.95 2.01 0.08 0.29 
*SD=標準偏差,SE=自己効力感 

















































































































表 5．           ｐ値 
  性別          0.958 n.s. 
  年齢                    0.522 n.s. 
  受診年数                0.157 n.s. 
  入院回数                0.002 * 
  入院経験の有無          0.000 * 
  逮捕経験の有無          0.105 n.s. 
  服役回数                0.005 * 
  服役経験の有無          0.010 * 
   *p<0,005 n.s.:not significant 
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